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resumen
Este estudio analiza el proceso y los productos de una intervención psicológica 
vocacional. Participaron 321 estudiantes (178 grupo experimental y 143 grupo 
control), entre 13 y 17 años. Se evaluó el proceso de intervención a través del 
Sistema de Reacciones de los Clientes, y los productos a través de las Escala de 
Exploración Vocacional y de Indecisión Vocacional. El análisis de las sesiones de 
intervención demuestra que a través de todo el proceso, las reacciones confianza, 
bienestar, auto-concepto, claridad, responsabilidad, alteración de perspectivas, 
educación, cambio y falta de reacción, registran cambios estadísticamente 
significativos, a favor de la intervención. El grupo experimental obtuvo puntaciones 
estadísticamente significativas superiores en varias escalas de la exploración 
vocacional y puntaciones estadísticamente significativas inferiores en la indecisión 
vocacional. El tamaño del efecto pre-postest fue medio a alto en casi todas las 
dimensiones de la exploración y medio en la escala de indecisión vocacional.
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career intervention Process and outcomes
abstract
This study analyzes the process and outcomes of a career counselling intervention. 
A total of 321 students (178 experimental group y 143 control group), between 13 
and 17 years old participated in the study. The counselling process was analysed 
through the use of the Client Reaction System, while the intervention outcomes 
assessment included the use of the Career Exploration and Decision Scales. 
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the reactions of hopeful, relief, better self-understanding, clear, responsibility, 
new perspective, educated, challenged, and no reaction, registered significant 
changes in a positive sense throughout the sessions, being the outcome favourable 
to the intervention. Experimental group had significantly higher scores in several 
career exploration dimensions and significantly lower scores in career indecision 
scale. The size of the effect pre-postest was average to high in almost all the 
career exploration scales, and average in the indecision measure.


























2003; WHISToN;  SEXToN; LASoFF,  1998),  con  una magnitud  del  efecto 
entre 0,32 y 0,85. En lo que respeta a  las modalidades de  la  intervención, se 
verifica que, la educación para la carrera con los grupos de alumnos (oLIVER; 
SPoKANE, 1988), la consulta psicológica vocacional individual (WHISToN; 
SEXToN; LASoFF, 1998),  y  en grupo  (BRoWN; KRANE, 2000; SPoKA-
NE; oLIVER, 1983) tiene sido considerabas como las modalidades de la inter-





es más  o menos  consensual  que  las  intervenciones  vocacionales  donde  está 
ausente la figura del psicólogo, son las que llevan a productos más modestos de 
los cambios del comportamiento de los clientes.
Tal  como en  la psicoterapia  (e.g., CoRBELLA; BoTELLA, 2003; oR-
LINSKY;  HoWARD,  1986;  SoARES,  2007),  en  la  consulta  psicológica  vo-
cacional,  la  calidad  de  la  relación  terapéutica  surge  asociada  a  los  productos 




la  intervención estaba de 0,50, contribuyendo para 25% de  la variación de  los 
productos. Morgan y colaboradores (1982) habían avanzado, aún, con la idea de 
que, caso existiera una relación directa causa-efecto entre la relación terapéutica 
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de  intervención,  la presencia de cada una de  las  reacciones. Por ejemplo, para 




variables  exploración  e  indecisión vocacional. En  el  primer  caso,  se  utilizó  la 














tancia de conseguir  la posición preferida (IPP);  (ii)  los comportamientos de la 
exploración - exploración del medio (EM), exploración de sí mismo (ES), carác-
ter sistemático e intencional de la exploración (CDIE), cantidad de información 



























Programa de intervención y Procedimiento
El programa de intervención, titulado “Futuro Bué!”, se basa en el modelo 
de consulta psicológica desarrollista centrado en la relación de Taveira (2001), 





realizada  una  sesión  postest,  semejante  a  de  pretest.  La  administración  de  los 
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negativas más  frecuentes  (tabla 2). No  total,  solamente 9 de  las 21  reacciones 






la,  y  no  equivalentes  cuanto  al  sexo,  con más niñas  en  el  grupo  experimental 
(c2=11,191; p≤0,01), y cuanto a las dimensiones de EM (t=-2,575; p≤0,05), CI 
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dimensiones restantes de  la exploración vocacional, y  la  indecisión vocacional 
habían presentado magnitudes de efecto medias, según la clasificación de Cohen 
(1997). Así, en futuras  investigaciones del programa, asciende  la necesidad de 
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